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 Реферат к дипломной работе на тему: 
 «ЛИКВИДАЦИЯ СУБЪЕКТОВ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ» 
Автор работы: Лавшук Екатерина Васильевна 
Объём работы: 60 страниц, 46 нормативных правовых акта и 22 
доктринальных источника. 
Ключевые слова: добровольная ликвидация, принудительная 
ликвидация, ликвидационная комиссия, порядок ликвидации, срок 
ликвидации, промежуточный ликвидационный баланс, банкротство, 
ликвидируемый должник, конкурсное производство. 
Объект исследования: правоотношения, складывающиеся в связи с 
ликвидацией субъектов хозяйствования и в процессе их ликвидации, а также 
комплекс проблем, которые возникают в процессе ликвидации субъектов 
хозяйствования. 
Цель работы: выявление проблем правового регулирования 
прекращения хозяйственной деятельности юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей. 
Методология исследования: описательный метод (при характеристике 
действующего законодательства), логический (при анализе процедуры 
ликвидации юридического лица), сравнительно-правовой (при сопоставлении 
белорусского законодательства с законодательством других государств), 
системный, методы аналогии и др. 
Автор работы подтверждает, что приведенный в ней аналитический 
материал правильно и объективно отражает состояние исследуемого 
процесса, а все заимствованные из литературных и других источников 
теоретические, методологические и методические положения и концепции 
сопровождаются ссылками на их авторов. 
 Рэферат да дыпломнайработы на тэму: 
 
«ЛІКВІДАЦЫЯ СУБ'ЕКТАЎ ГАСПАДАРЧАЙ ДЗЕЙНАСЦІ» 
 
Аўтарпрацы: ЛаўшукКацярынаВасільеўна 
Аб'ём работы: 60 старонак, 26 нарматыўных прававых актаў і 22 
дактрынальныя крыніцы. 
Ключавыя словы: добраахвотная ліквідацыя, прымусовая ліквідацыя, 
ліквідацыйная камісія, парадак ліквідацыі, тэрмін ліквідацыі, прамежкавы 
лiквiдацыйны баланс, банкруцтва, ліквідуемы даўжнік, конкурсная 
вытворчасць. 
Аб'ект даследавання: праваадносіны, якія складваюцца ў сувязі з 
ліквідацыяй суб'ектаў гаспадарчай дзейнасці і ў працэсе іх ліквідацыі, а 
таксама комплекс праблем, якія з’яўляюцца у працэсе ліквідацыі суб'ектаў 
гаспадарчай дзейнасці. 
Мэта працы: выяўленне праблем прававога рэгулявання спынення 
гаспадарчай дзейнасці юрыдычных асоб і індывідуальных прадпрымальнікаў. 
Метадалогія даследавання: апісальны метад (падчас характарыстыкі 
дзеючага заканадаўства), лагічны (падчас аналіза працэдуры ліквідацыі 
юрыдычнай асобы), параўнальна-прававой (падчас супастаўлення 
беларускага заканадаўства з заканадаўствам іншых дзяржаў), сістэмны, 
метады аналогіі і інш. 
Аўтар работы пацвярджае, што прыведзены ў ёй аналітычны матэрыял 
правільна і аб'ектыўна адлюстроўвае стан доследнага працэсу, а ўсе 
запазычаныя з літаратурных і іншых крыніц тэарэтычныя, метадалагічныя і 
метадычныя палажэнні і канцэпцыі суправаджаюцца спасылкамі на іх 
аўтараў. 
 
 
